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La presente investigación tuvo por objetivo determinar las propiedades 
psicométricas de la Escala de Impulsividad de Barratt versión 11 en adultos de 
organizaciones sociales de la ciudad de Trujillo. Se desarrolló en una muestra 
de 452 personas adultas de tres organizaciones sociales de la ciudad de 
Trujillo. Para la validez de criterio participaron 50 adultos sentenciados donde 
se observa que el tamaño efecto es pequeño, aunque la diferencias son 
significativas, con respecto a la impulsividad motora, impulsividad cognitiva y la 
impulsividad no planificada entre los sentenciados y los adultos de 
organizaciones sociales. En cuanto a la consistencia interna se obtuvo un 
coeficiente moderado (.49). 
 






The present investigation aimed to determine the psychometric properties of 
Barratt Impulsivity Scale version 11 in adults of social organizations of the city 
of Trujillo. It was developed in a sample of 452 adults from three social 
organizations in the city of Trujillo. For the criterion validity, 50 sentenced adults 
participated, where the effect size is small, although the differences are 
significant, with respect to motor impulsivity, cognitive impulsivity and 
unplanned impulsivity between sentenced and adults of social organizations. As 
for the internal consistency, a moderate coefficient (.49) was obtained. 
 




I. INTRODUCCIÓN  
1.1. Realidad Problemática 
La impulsividad tiene un concepto diverso y que tiene implicancias 
sociales en temas de violencia, conducta de riesgo y adopción social 
(Folino, Escobar-Córdoba y Castillo, 2006). La definición de impulsividad 
cambia según los diferentes estudios publicados y que incluye conceptos 
como actuar sin pensar, predisposición a responder rápidamente a 
estímulos casi sin contenerse a las respuestas.   
La impulsividad se convierte en un gran problema clínico y de salud 
pública ya que está asociada a una alta morbilidad, deterioro en las 
esferas familiares, social, laboral además de suicidios y violencia (Najt et 
al. 2007) 
Estudiar la impulsividad es de importancia puesto que ha ido obteniendo 
relevancia en el ambiente científico porque explica las diferencias 
normales de las patológicas de la personalidad como con la relación de 
varios trastornos mentales, asimismo explica cómo es la impulsividad en 
los diferentes contextos. Asimismo, es de importancia porque se estudiará 
las teorías y se podrá contrastar con la población para poder ver si 
corresponde o no con la población objetivo, puesto a que la impulsividad 
tiene conceptos variados dependiendo en el contexto que será aplicado 
dicho instrumento. 
Se han desarrollado varios instrumentos para la medición de la 
impulsividad, entre ellos se tiene al Cuestionario de Impulsividad de 
Eysenck, que está formada de tres factores que son: el correr riesgos, 
actuar sin reflexión y el no tener planes a futuro; por otro lado en la Escala 
de Búsqueda de Sensaciones de Zuckerman el cual consta de cuatro sub 
escalas entre ellas son: la búsqueda de emociones, excitación, 
desinhibición y la susceptibilidad hacia el aburrimiento; asimismo, en la 
Escala de Impulsividad de Plutchik  se evalúa la capacidad para planificar, 
control de estados emocionales, control de conductas de comer, 
mantener relaciones sexuales entre otras; en el Inventario de Impulsividad 
de Dickman está conformado por dos sub escalas que miden la 
impulsividad funcional y disfuncional; por último se tiene a la Escala de 
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Impulsividad de Barratt que está constituida por tres sub escalas que son: 
la impulsividad cognitiva, impulsividad motora e impulsividad no planeada. 
La Escala de Impulsividad de Barratt (BIS) es un instrumento 
ampliamente usado en las investigaciones psicológicas, psiquiátricas, 
sociológicas y educativas.  
En la versión inicial de 1959, se desarrolló como parte de una prueba por 
relacionar ansiedad e impulsividad con la eficiencia psicomotora. En una 
revisión posterior para los análisis factoriales, otros autores convencieron 
a Barratt que la impulsividad no es un constructo unidimensional (Barratt, 
1959). Además, planteó que la impulsividad está compuesta de tres sub 
rasgos: impulsividad motora, impulsividad cognitiva e impulsividad no 
planificada.  
La BIS-11 es la versión de la Escala de Impulsividad de Barratt 
actualmente utilizada para la medición de la Impulsividad; 
psicométricamente es validada en diversas poblaciones e 
internacionalmente más empleada, en adultos y adolescentes. En los 
distintos estudios se ha demostrado apropiados parámetros de 
confiabilidad y validez.  
Para Patton et al. (1995) en su manuscrito que define la versión actual del 
instrumento, realizó un análisis de componentes principales en BIS-11 
puntajes obtenidos de una muestra de 248 pacientes psiquiátricos y 412 
estudiantes universitarios. El actor de análisis de dichos casos reveló tres 
de segundo orden y 6 factores oblicuos de primer orden y se identificaron 
tres factores de segundo orden. Lo siguiente demuestra la relación de la 
primera y segunda estructura de factor de orden, así como la puntuación 
elemento de los factores BIS-11.  
La impulsividad medida por dicho instrumento ha correlacionado con 
múltiples desórdenes impulsivos, entre ellos tenemos: agresividad, 
conducta suicida, búsqueda de sensaciones, consumo de alcohol y 
drogas, trastorno bipolar, déficit atencional, trastorno de personalidad 
límite y trastorno de personalidad antisocial; en poblaciones clínicas y no 
clínicas (Patton, Stanford & Barratt, 1995). 
Por las razones expuestas anteriormente, es que la presente 
investigación se realizará y utilizará dicho instrumento, para el análisis de 
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propiedades psicométricas de la Escala de Impulsividad de Barratt 
Versión 11 (BIS-11). 
 
1.2. Trabajos previos  
A nivel internacional se tiene a Chahín-Pinzón (2015) en su artículo 
revisión de las características psicométricas de la escala Barratt de 
impulsividad (BIS) a través de su historia: desde sus orígenes hasta la 
actualidad, realizó una revisión sobre evolución histórica de la escala 
Barratt de impulsividad (BIS) desde sus inicios hasta la actualidad. En tal 
sentido es que analiza la estructura factorial obtenida en los estudios más 
importantes, a nivel exploratorio como confirmatorio. De igual manera, 
revisó las confiabilidades alcanzadas, en cada una de las escalas 
encontradas, y de ello realizó algunas propuestas para mejorar en el 
futuro dichas propiedades psicométricas del instrumento, concluyendo 
que la identificación de la estructura factorial del BIS-11 ha sido 
problemática, de la misma manera que lo fue para el BIS-10, y que la gran 
mayoría de los estudios no han podido replicar exactamente el modelo 
propuesto por Patton.  
Folino, Escobar-Córdoba, & Castillo (2006) en su artículo exploración de 
la validez de la escala de impulsividad de Barratt (BIS 11) en la población 
carcelaria Argentina, tuvo como objetivo revisar la utilidad y los aspectos 
de la confiabilidad y la validez de la Versión 11 de la Escala de 
Impulsividad de Barratt (BIS 11) en la población comprometida 
judicialmente. Utilizó una muestra de 180 penados del programa piloto de 
evaluación de riesgo de liberados de la procuración General de la 
Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad 
de La Plata, durante el período 2001-2004.  
Los resultados obtenidos con la escala BIS 11 mostraron una distribución 
desviada de la normal y una media de 63 puntos para la escala total; en 
cuanto al coeficiente alfa de Cronbach su puntuación total fue de 0,68, la 
escala de impulsividad motora alcanzó 0,70; y la puntuación total tuvo una 
correlación de 0,28, altamente significativa con la evaluación clínica del 
ítem de impulsividad de la Guía para la valoración del riesgo de 
comportamientos violentos (HCR-20). En dicha investigación se concluyó 
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que la escala auto administrada BIS 11 no es altamente confiable en el 
contexto carcelario, pero si puede resultar útil en varios casos, 
especialmente, enmarcada en un enfoque multitáctico de evaluación 
psiquiátrico forense. 
Por su parte, a nivel del Perú se tiene a Loyola (2011) en su tesis validez 
y confiabilidad de la escala de impulsividad de Barratt versión 11 (BIS - 
11) realizado en mujeres encarceladas, dicha investigación tuvo como 
objetivo principal analizar la validez y confiabilidad de la Escala de 
Impulsividad de Barratt versión 11 (BIS-11) en mujeres encarceladas por 
delitos comunes. Para dicha investigación se administró la Escala de 
Impulsividad de Barratt versión 11 y la Escala de Afecto Positivo y 
Negativo (SPANAS) en un grupo de 216 internas de dos penales de Lima. 
La edad promedio de las internas participantes fue 36.94 años (DE = 
10.11).  
Para la validez de constructo se evaluó mediante el análisis factorial 
exploratoria y confirmatoria. Los resultados obtenidos mostraron que no 
se reproduce la composición de factores planteada por los autores de la 
prueba. Posteriormente, se evaluó la validez de criterio con el SPANAS; 
sin embargo, no se logró concluir a favor de una adecuada validez 
convergente y divergente.  
Para evaluar la confiabilidad se empleó el método de coherencia interna y 
la correlación ítem – test, en sus resultados obtenidos indicaron que el 
BIS-11 cuenta con una confiabilidad aceptable, asimismo se encontraron 
diferencias significativas entre los niveles de impulsividad de las personas 
que no recibieron educación formal en comparación con aquellas que 
culminaron la educación secundaria o superior. Finalmente, no se 
constataron diferencias significativas entre los puntajes del BIS -11, la 









1.3. Teorías relacionadas al tema  
La Impulsividad 
Según Liquete (2015) refiere que; “el diccionario de la Real Academia 
Española define la impulsividad como “la cualidad de impulsivo”. Y este 
concepto es “dicho de una persona que suele hablar o proceder sin 
reflexión ni cautela, dejándose llevar por la impresión del momento” (p. 
87). 
La impulsividad es considerada un rasgo de la personalidad que tiende a 
la autoprotección y a la supervivencia de los individuos, además es una 
respuesta conductual alterada, una tendencia impulsiva constante ante 
mínimos estímulos, que por tanto es desadaptativa y que podría llegar a 
constituir un trastorno de la personalidad. 
Moeller, Barratt, Dougherty, Schmitz y Swann (2001) hace referencia que, 
“La impulsividad se caracteriza por una predisposición hacia la ejecución 
de reacciones rápidas, no planeadas, hacia estímulos internos o externos; 
sin consideración alguna acerca de las consecuencias negativas que la 
reacción pueda tener tanto para el individuo impulsivo, como para otros” 
(p. 158). 
 
Teorías sobre la Impulsividad 
Teoría de Eysenck 
Eysenck (1952 citado por Liquete, 2015) señala que: el temperamento 
de un individuo es el resultado de la combinación de tres dimensiones 
básicas: psicoticismo, extroversión y neuroticismo” (modelo PEN). En 
una etapa inicial, consideró la extraversión como un constructo formado 
por la sociabilidad y la impulsividad. Sin embargo, la utilización de sus 
teorías sobre la personalidad en escalas de medida como el EPI (Eyseck 
Personality Inventory) planteó dudas sobre la impulsividad y abrió 
nuevas vías de investigación. 
Existen dos teorías de la extraversión y que sirvieron de base para que 
se estudie sobre la impulsividad, y se considere la impulsividad dentro 
de la escala de extroversión en su cuestionario de personalidad EPI. 
La impulsividad como la sociabilidad caracteriza la extraversión, es así 
como establece que los extravertidos son más impulsivos, y que los 
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introvertidos son menos impulsivos, pero presentan mayor nivel de 
arousal. 
La primera teoría de extraversión fue propuesta en 1957, donde 
relacionaba el alto nivel de neuroticismo e introversión con el potencial 
distímico, en un puntaje alto en neuroticismo y extraversión que 
predisponen a las personas a ser histérico-psicopáticas. En la segunda 
teoría propuesta hecha en 1967 (Teoría del Arousal Óptimo), se suprimió 
la histeria y se diferenció entre distimia, que es la que puede presentarse 
en personas neuróticas e introvertidas, y la psicopatía que puede 
presentarse en personas con neuroticismo elevado y extravertidas. 
Dicha teoría les dio relevancia a los niveles de Arousal o S.A.R.A 
(Sistema de Activación Reticular Ascendiente) que determinarían los 
niveles de condicionalidad (Morales, 2007). 
 
Teoría de Dickman  
Esta teoría habla sobre la impulsividad superior donde dice que es la 
predisposición a actuar rápidamente pensando menos que otros 
individuos, con destrezas similares a las de ellos; en dicha teoría Dickman 
hace una división de la impulsividad en: impulsividad funcional y la 
impulsividad disfuncional. La impulsividad funcional tiene relación con los 
conceptos de entusiasmo, niveles altos de actividad, toma de riesgos y 
atrevimientos; esta cuenta con un procesamiento de la información 
efectivo que hace que el individuo tenga una toma de decisiones rápidas 
(Figueroa, 2013).  
La impulsividad disfuncional está asociada con la despreocupación por 
secuelas que puede ocasionar un acto, y que también tiene relación con 
un comportamiento no productivo, atolondrado e inconsciente. La 
impulsividad funcional se relaciona con la extraversión y la impulsividad 
disfuncional con la impulsividad estricta y el psicoticismo (Squillace, Picón, 
Schmidt, 2011). 
La impulsividad funcional, por el contrario, es la tendencia a actuar con 
poca previsión en situaciones que precisan ser rápido en la toma de 
decisiones esperando consecuencias positivas para el individuo (por 
ejemplo, un médico que en situaciones de emergencia es capaz de tomar 
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decisiones muy rápido, sin pararse a pensar demasiado los pros y los 
contras de dichas decisiones). Dickman nos indica que estas dos 
vertientes de la impulsividad apenas están relacionadas y que se vinculan 
con diferentes rasgos de la personalidad y distintos procesamientos 
cognitivos básicos. 
Existes cuatro factores de la impulsividad según Whiteside (2001): 
1º. La urgencia (tendencia a actuar siguiendo impulsos en condiciones o 
emociones negativas, se vincula más a la afectividad). 
2º. La falta de premeditación (reflexionar sobre las consecuencias de una 
acción antes de realizarla; es la incapacidad de especular sobre las 
consecuencias de un acto antes de iniciarlo). 
3º. La falta de perseverancia (la incapacidad de permanecer concentrado 
en una tarea aburrida o difícil). 
4º. La búsqueda de nuevas sensaciones (la tendencia a buscar y disfrutar 
de actividades que son nuevas y/o emocionantes). 
Los individuos con alta impulsividad pueden ser considerados desde dos 
puntos de vista: 
a) A nivel conductual, se ve la comprensión reducida a las consecuencias 
negativas liberadas de sus propios actos y de una velocidad de 
obstinación elevada que no permitiría un proceso apropiado de la 
información, tanto de estímulos internos como externos. 
b) A nivel social, se concibe a la impulsividad como conducta absorbida 
en un ambiente familiar donde el niño ha experimentado a rebelarse de 
modo rápido para obtener lo que desea. Esto implica riesgos y 
consecuencias que el individuo no reconoce que existan ni para él ni 
para terceras personas. 
En cuanto la revisión de la escala de impulsividad original propuesta por 
Barratt, el BIS-11 hace referencia a una estructura factorial de seis 
dimensiones principales y tres factores secundarios del cual se basa 
dicha prueba (Patton, 1995). 
Los seis componentes principales son: 
a) La dimensión 1: Atención. Se relaciona con la capacidad que tiene el 




b) La dimensión 2: Impulsividad Motora. Implica la tendencia a actuar 
conforme al estado emocional del momento. 
c) La dimensión 3: Autocontrol. Se relaciona con la capacidad que tiene el 
individuo para planificar cuidadosamente las acciones antes de 
llevarlas a cabo. 
d) La dimensión 4: Complejidad Cognitiva. Es el disfrutar de pruebas 
mentales que resulten retadores para el individuo, así como el cálculo 
mental, acertijos, memoria, etc. 
e) La dimensión 5: Perseverancia. 
f) La dimensión 6: Inestabilidad Cognitiva. Es la predisposición a 
distraerse que los individuos sufren debido a la interferencia de 
pensamientos intrusivos. 
Los tres factores principales de la impulsividad serían: 
1º. Impulsividad Motora (IM): combina las dimensiones 2 (Motora) y 5 
(Perseverancia). Se caracteriza por la tendencia general a actuar 
motivado por las emociones del momento, además es la falta de 
proyección al futuro e inatención que tiene el individuo. 
2º. Impulsividad Atencional o Cognitiva (IA): combina las dimensiones 1 
(Atención) y 6 (Inestabilidad cognitiva). Se define como el compromiso 
del individuo para controlar la intrusión de pensamientos extraños y la 
dificultad para focalizar su atención de forma sostenida, es decir, falta 
de capacidad para mantener la atención y concentración. 
3º. Impulsividad no Planificada: combina las dimensiones 3 (Autocontrol) y 
4 (Complejidad cognitiva). Es el estilo de procesamiento de la 
información apresurado que tiene el individuo para tomar decisiones 
rápidamente, sin una planificación adecuada y sin proyección hacia el 
futuro. 
 
La escala de impulsividad de Barratt (BIS-11) 
La impulsividad la definen como predisposición para realizar acciones 
rápidas y no pensativas en respuesta a estímulos internos como externos 
a pesar de las consecuencias negativas que podrían tener para la misma 
persona como para otras (Moeller et. al., 2001). 
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Barratt considera a la impulsividad como rasgo de la personalidad 
relacionado con la extroversión de Eysenck (Barratt y Patton, 1983). 
La impulsividad se diferencia de la agresividad, porque, la agresividad 
está más orientada a causar daño personal con la intención de destruir 
objetos o la propiedad de otros, además que incluye agresión física, 
degradación y devaluación psicológica (Bandura, 1969); mientras que la 
impulsividad, se caracteriza por una tendencia a hacer las cosas de 
manera rápida, sin planearlas, y no toma en cuenta las consecuencias 
que pueda tener (Moeller et al., 2001). 
La versión original de la Escala de impulsividad (BIS) fue hecha por 
Barratt en su intento de buscar la relación entre la impulsividad y la 
ansiedad con la eficiencia psicomotora (Barratt, 1959). Después de una 
revisión extensa de los estudios sobre análisis factorial a los ítems, Barratt 
se da cuenta que la impulsividad es multidimensional y no un constructo 
unidimensional como creía inicialmente; dicha escala está compuesto por 
tres subrasgos: impulsividad cognitiva que implica decidir rápidamente, 
impulsividad motora que es el actuar sin pensar, y la impulsividad no 



















1.4. Formulación del problema  
 
¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la escala de impulsividad 
de Barratt versión 11 en personas adultas de organizaciones sociales de 
la ciudad de Trujillo? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Se realizó este trabajo bajo estas justificaciones: 
Se contó con un instrumento que cuenta con adecuadas propiedades 
psicométricas para determinar las dimensiones de la escala de 
impulsividad en organizaciones sociales de la ciudad de Trujillo, asimismo 
llegó a cubrir los objetivos que se pretendió llegar con dicha investigación. 
Permitió conocer cuáles de las dimensiones de la impulsividad es la que 
más presentas los adultos de las organizaciones sociales de la ciudad de 
Trujillo, esto ayuda a tener un antecedente de esta problemática en 
nuestra ciudad, lo cual contribuye a futuras investigaciones, sea tanto de 
diseño tecnológico, correlacional, experimental u otros. Además, puede 
ser utilizado para la medición de la variable que compete, y tener la 
seguridad de que obtendrá resultados válidos y confiables, en 
poblaciones con características similares a las de este estudio. 
Finalmente, dado a que dicho instrumento posee y presenta un valor 
importante, como herramienta de apoyo para el diagnóstico, orientación y 
consejería psicológica. La investigación está enfocada en facilitar y 
determinar sus propiedades psicométricas, así mismo, facilitar su uso en 











1.6. Objetivos.  
 
Objetivo General: 
Determinar las propiedades psicométricas de la Escala de Impulsividad de 
Barratt versión 11 en adultos de organizaciones sociales de la ciudad de 
Trujillo. 
 
Objetivo Específicos:  
 Establecer la validez de criterio de la escala de Impulsividad de Barratt 
versión 11 en adultos de organizaciones sociales de la ciudad de 
Trujillo. 
 Establecer la confiabilidad por consistencia interna mediante el Alpha 
de Cronbach de la escala de Impulsividad de Barratt versión 11 en 





















II. METODO  
2.1. Diseño de investigación  
Según León y Montero (2007): en el estudio se clasifica como un estudio 
Instrumental, encaminado a la adaptación y estudio de las propiedades 
psicométricas de un test.” (pp. 855-856) 
 
2.2. Variables y operacionalización de variables 
2.2.1. Variable  
Impulsividad 
2.2.2. Definición Conceptual 
La impulsividad es un rasgo básico de la personalidad que tiende a 
la autoprotección y a la supervivencia de los individuos.  
2.2.3. Definición Operacional  
Para el estudio se asumirá la definición de medida en función de 
las puntuaciones obtenidas de la Escala de Impulsividad de Barratt. 
2.2.4. Indicadores 
Impulsividad Motora (IM): combina las dimensiones 2 (Motora) y 
5 (Perseverancia). Se caracteriza por la tendencia general a actuar 
motivado por las emociones del momento.  
Impulsividad Atencional o Cognitiva (IA): combina las 
dimensiones 1 (Atención) y 6 (Inestabilidad cognitiva). Se define 
como el compromiso del individuo para controlar la intrusión de 
pensamientos extraños y la dificultad para focalizar su atención de 
forma sostenida. 
Impulsividad no Planificada: combina las dimensiones 3 
(Autocontrol) y 4 (Complejidad cognitiva). Siendo este un estilo de 
procesamiento de la información apresurado que lleva a tomar 
decisiones rápidamente, sin planificación adecuada y sin 
proyección hacia el futuro.  







2.3. Población y muestra  
Dicha investigación presentó una población conformada por 1879 
adultos de 18 años hasta los 64 años, de tres organizaciones sociales de 
la ciudad de Trujillo; la primera organización conformada por 677, la 
segunda organización conformada por 779 y la tercera organización con 
423 adultos.  
 
Muestra  
Para determinar el tamaño de la muestra del presente estudio, se trabajó 
con un nivel de confianza de 95% (Z2 = 1.96), una probabilidad, a favor y 
en contra de 50% (0.5) para cada una; que permitió asegurar un tamaño 
de muestra lo suficientemente grande respecto al tamaño de la 
población; y un error de estimación de 4% (0.04).   
El tamaño de la muestra total establecido fue de 452 personas adultas 
de tres organizaciones sociales de la ciudad de Trujillo, en las que se 
distribuirá en personas adultas del sexo masculino y del sexo femenino. 
Así mismo, para realización de la validez de criterio se aplicó el 
instrumento en una muestra de 50 adultos varones encarcelados por 
delitos comunes del Penal “El Milagro” distrito de Huanchaco. 
 
Criterios de inclusión 
-  Que pertenezcan a las organizaciones sociales de Trujillo. 
 
Criterios de exclusión 
-     Aquellos adultos que no respondieron a todos los enunciados de la 
Escala de Impulsividad de Barratt. 
 
Muestreo 
El método que se utilizó para seleccionar la muestra en esta 
investigación fue el muestreo probabilístico estratificado, puesto que se 
precisa el tamaño de la muestra en cada una de las organizaciones 
sociales. (Hernández, Fernández y Baptista; 2010). 
Muestra estratificada que participaran en la recolección de datos fue: en 
la primera organización de 163 adultos las cuales 88 fueron mujeres y 75 
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varones, en la segunda organización conformada por 187 adultos donde 
93 fueron mujeres y 94 fueron varones, en la última organización fue de 
102 adultos distribuidos en 45 mujeres y 57 varones. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
Para el presente estudio se empleó la técnica de recolección de datos la 
evaluación psicológica.  
El instrumento que se aplicó para esta investigación como instrumento de 
recolección de datos, es la Escala de Impulsividad de Barratt versión 11 
(Anexo 1). 
Este instrumento está constituido por 30 ítems que miden las tres 
principales dimensiones de la prueba:  
 Impulsividad Motora (IM): 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 26 y 29 
 Impulsividad Atencional – Cognitiva (IA): 4, 7, 10, 13, 16, 19, 24 y 27 
 Impulsividad No Planificada: 1, 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 28 y 30 
 Los ítems 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 22 y 30 tienen una 
puntuación inversa. 
Su escala es de tipo Likert que cuenta con cuatro opciones de respuesta 
iniciando desde 1 = Nunca o raramente; 2 = ocasionalmente, 3 = a 
menudo y 4 = siempre o casi siempre, en donde el puntaje 4 indica una 
mayor impulsividad.  
En cuanto a las propiedades psicométricas de la escala fueron evaluadas 
por Barratt et al. (Patton et al., 1995) con el fin de determinar la validez y 
confiabilidad de la prueba. La prueba fue administrada en 412 estudiantes 
universitarios, 73 varones encarcelados y 248 pacientes psiquiátricos, en 
este último grupo fue subdividido en pacientes diagnosticados con abuso 
de sustancias y pacientes psiquiátricos en general.  
Para determinar la confiabilidad de la escala se realizó una correlación 
ítem – test, donde los resultados obtenidos presentaron que cinco de los 
ítems no presentaron correlaciones significativas de ítem – test (Patton et 
al. 1995), estos ítems fueron el número: 19, 26, 27 y 33. 
La consistencia interna se evaluó por medio de Alfa de Cronbach, los 
resultados obtenidos fueron en estudiantes universitarios α = .82, 
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pacientes psiquiátricos α = .83 y en encarcelados α = .80; eso quiere decir 
que la consistencia interna de la escala se encontró en los límites de lo 
aceptable (Patton et al. 1995). 
Para determinar la validez de la prueba se hizo un análisis de 
componentes principales, donde se observó que los ítems se agruparon 
en seis factores de primer orden estos son: atención, impulsividad motora, 
autocontrol, complejidad cognitiva, inestabilidad cognitiva y perseverancia 
(Patton et al. 1995). 
Se utilizó la rotación Promax y dio lugar a tres factores de segundo orden, 
que fueron de la combinación de los factores de primer orden; estos son: 
el Factor I impulsividad atencional que fue la combinación de inestabilidad 
cognitiva y atención, Factor II impulsividad motora de la combinación de 
impulsividad motora y perseverancia, Factor III impulsividad no planificada 
que es la combinación entre complejidad cognitiva y autocontrol (Patton et 
al. 1995). 
En la intercorrelación de factores por medio de las correlaciones de 
Pearson, todos los factores de primer orden estuvieron 
intercorrelacionados desde .15 hasta .42 (p< .001); en los factores de 
segundo ordenes tuvieron correlacionados significativamente entre sí, los 
puntajes fueron entre .46 hasta .53 (p< .001). 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
 
Posterior a la aplicación del instrumento, se hizo una limpieza de datos, la 
cual consistió en revisar cada prueba para la separación de las 
aplicaciones inválidas que incluyen los cuestionarios incompletos o que se 
hayan realizado de manera incorrecta. 
Después se procedió a la codificación de cada uno de los cuestionarios y 
se le asignó una numeración, se construyó una base de datos donde se 
utilizó el programa estadístico SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) y Excel. 
Asimismo, para realización del análisis de datos se utilizó la estadística 
descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva se utilizó para la 
obtención de niveles descriptivos de las variables a través de medidas de 
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tendencia central (moda, media), medidas de dispersión (desviación 
estándar). Para la validez de criterio se hizo la comparación de los datos 
obtenidos de la población objetivo y de la población criterio, 
posteriormente para sacar el tamaño efecto se utilizó el estadístico de 
Rosenthall. 
Se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach para calcular la confiabilidad 
mediante consistencia interna. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Los aspectos se refirieron a las consideraciones éticas que tomó en 
cuenta la investigadora; con el establecimiento de un acuerdo claro y justo 
entre el investigador y el representante de cada organización social y los 
participantes; en el acuerdo se dio a conocer la finalidad del estudio. 
Además, está investigación siguió los lineamientos descritos por la APA 
con respecto a las normas y el respeto por la propiedad intelectual, a 
través de la estricta confidencialidad que se mantuvo. De igual manera, se 
respetó la privacidad de los participantes poniéndolos en el anonimato y 
solicitándoles un consentimiento informado donde ellos autorizan poder 


























Evidencia de Validez de criterio de la Escala de Impulsividad de Barratt en 
adultos de organizaciones sociales de la ciudad de Trujillo 
 
Estadísticos de contraste 
  
TOTAL NORMAL Y 
SENTENCIADO 
U de Mann-Whitney 7,655,500 
W de Wilcoxon 8,930,500 
Z -3,746 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
r -0,167 
 
En la tabla 1 se observan diferencias significativas con tamaño de efecto 
pequeño en la impulsividad entre adultos de organizaciones sociales y los 




















Evidencias de Validez de criterio de la Escala de Impulsividad de Barratt – 
Dimensión impulsividad motora en adultos de organizaciones sociales de la 
ciudad de Trujillo 
 
Estadísticos de contraste 
  
Impulsividad Motora 
Normal y Sentenciado 
U de Mann-Whitney 5,173,500 
W de Wilcoxon 6,448,500 
Z -6,308 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
r -0,281 
 
En la tabla 2 se observan diferencias significativas con efecto pequeño en la 
impulsividad motora entre los adultos de las organizaciones sociales y los 





















Evidencias de Validez de criterio de la Escala de Impulsividad de Barratt – 
Dimensión impulsividad cognitiva en adultos de organizaciones sociales de la 
ciudad de Trujillo 
 
Estadísticos de contraste 
  
Impulsividad Cognitiva 
Normal y Sentenciado 
U de Mann-Whitney 10,822,000 
W de Wilcoxon 113,200,000 
Z -,492 
Sig. asintót. (bilateral) ,623 
r -0,022 
 
En la tabla 3 se observan diferencias significativas con tamaño de efecto 
pequeño en la impulsividad cognitiva entre los adultos de las organizaciones 





















Evidencias de Validez de criterio de la Escala de Impulsividad de Barratt – 
Dimensión impulsividad no planificada en adultos de organizaciones sociales 
de la ciudad de Trujillo 
 
Estadísticos de contraste 
  
Impulsividad no 
planificada Normal y 
Sentenciado 
U de Mann-Whitney 9,290,500 
W de Wilcoxon 10,565,500 
Z -2,069 
Sig. asintót. (bilateral) ,039 
r -0,092 
 
En la tabla 4 se observan diferencias significativas con tamaño de efecto 
pequeño en la impulsividad entre los adultos de las organizaciones sociales y 




















Confiabilidad con el Alfa de Cronbach de la Escala de Impulsividad de Barratt 
en adultos de organizaciones sociales de la ciudad de Trujillo 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Dimensiones Alfa de Crombach N de elementos 
Impulsividad Motora .361 10 





En la tabla 5, se muestra que para hallar la consistencia interna de la Escala de 
Impulsividad de Barratt en adultos de organizaciones sociales de la ciudad de 
Trujillo, se utilizó el método de Alfa de Cronbach, obteniendo un valor en la 
dimensión impulsividad motora de .361, en la impulsividad cognitiva .131 y en 
la impulsividad no planificada .057 que según De Vellis (1991) su apreciación 




















En la presente investigación se discuten los resultados del análisis 
psicométrico de la escala de Impulsividad de Barratt versión 11. Este estudio 
tuvo como propósito determinar la propiedad psicométrica de dicha escala 
en una muestra de la población de adultos de organizaciones sociales de la 
ciudad de Trujillo, conformada por una población 1879 adultos con una 
muestra de 452, población criterio conformada por 50 internos del Penal El 
Milagro del distrito de Huanchaco. 
 
Moeller, et al. (2001) hace referencia que, “La impulsividad se caracteriza 
por una predisposición hacia la ejecución de reacciones rápidas, no 
planeadas, hacia estímulos internos o externos; sin consideración alguna 
acerca de las consecuencias negativas que la reacción pueda tener tanto 
para el individuo impulsivo, como para otros” (p. 158). 
 
Para la presente investigación se utilizó la adaptación Argentina del 
instrumento, además el mismo instrumento fue utilizado en una investigación 
anterior hecha en la ciudad de Lima (Loyola, 2011), en la no se modificaron 
los ítems debido a que fueron previamente revisados. 
 
En cuanto a la validez de criterio, al comparar la población de adultos de 
organizaciones sociales con la población sentenciada, se encontró 
diferencias entre ellas, alcanzado significancia estadística tanto en la escala 
de impulsividad en general, como en cada una de sus dimensiones: 
impulsividad motora e impulsividad no planificada; pero no en la dimensión 
de impulsividad cognitiva. 
 
El tamaño de la diferencia de la impulsividad se encontraron diferencias 
significativas con un tamaño del efecto pequeño, de igual manera en las 
dimensiones de impulsividad motora el tamaño del efecto es pequeño y 
también en impulsividad no planificada, las que como se ha visto alcanzaron 
significancia estadística. Asimismo, en la impulsividad cognitiva la diferencia 
es pequeña. Al comparar nuestros resultados con los estudios de Folino, 
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Escobar-Córdoba & Castillo (2006) encontró diferencias altamente 
significativas, mientras en Loyola (2011) se encontraron diferencias 
significativas, lo que en este estudio se encontró un tamaño de efecto 
pequeño. 
 
En cuanto a la dimensión de impulsividad motora se caracteriza por la 
tendencia general a actuar motivado por las emociones del momento 
(Patton, 1995), mientras que la impulsividad no planificada es el estilo de 
procesamiento de la información apresurado que tiene el individuo para 
tomar decisiones rápidamente (Patton, 1995); en cuanto a la dimensión 
impulsividad cognitiva se define que es el compromiso del individuo para 
controlar la intrusión de pensamientos extraños y la dificultad para focalizar 
su atención de forma sostenida, es decir, la falta de capacidad para 
mantener la atención y concentración (Patton, 1995). 
 
De esta manera se evidencia según Morales (2012) que el constructo 
psicológico Impulsividad, muestra diferencias pequeñas entre 
organizaciones sociales y los adultos sentenciados, lo mismo se observa en 
sus dimensiones, impulsividad motora, asimismo impulsividad cognitiva e 
impulsividad no planificada, resultados que indican que existen escasas 
diferencias de la variable entre los grupos poblacionales estudiados, lo cual 
es desfavorable para la validez de criterio, la cual hace referencia a la 
eficacia del “test para predecir una conducta en situaciones específicas” 
(Alarcón, 2013, p. 271), en este caso se logra inferir o identificar aquellos 
sujetos impulsivos, de aquellos que no presentarían dicha característica, sin 
embargo estos hallazgos permiten mostrar evidencias de validez del 
instrumento sobre las poblaciones estudiadas (Alarcón, 2013)     
  
Por lo que se observa de ambos grupos en cuanto a la impulsividad 
cognitiva es que sigue los mismos patrones de conducta al emitirse dicho 
factor de impulsividad.  
 
Siguiendo con en el segundo objetivo, identificar la confiabilidad mediante el 
método de consistencia interna del coeficiente Alpha de Cronbach obtiene 
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una valoración para las dimensiones en, impulsividad motora mediante de 
0.36 que según De Vellis (1991) su apreciación es Inaceptable, asimismo, en 
la dimensión impulsividad cognitiva nos da una confiabilidad de ,13 que en 
su apreciación según De Vellis (1991) es Inaceptable, finalmente en la 
dimensión impulsividad no planificada su confiabilidad es de ,05 que la 
apreciación según el autor escogido es de Inaceptable. 
 
Por otro lado, en cuanto a las investigaciones anteriores como la de Folino, 
Escobar-Córdoba, & Castillo (2006) y Loyola (2011), que fueron aplicadas 
solo en población carcelaria y que dan como conclusión que no es confiable 
para esta población; vemos que en estudios anteriormente mencionados se 
recomienda aplicar en otras poblaciones diferentes a las carcelarias, lo que 
en este estudio se realizó pero se denota que también el instrumento no 
muestra buenos índices de confiabilidad (.36, .13, .057). 
  
Entre las limitaciones de la investigación, se resalta los escasos 
antecedentes encontrados, lo cual no permite contrastar y comparar los 
resultados obtenidos durante el desarrollo de la tesis, sin embargo, en 
criterio de Hernández, Fernández y Baptista (2014) el estudio aporta al 
campo científico al generar una nueva población de investigación al ser 
pionera en el estudio del constructo, en este caso de la Impulsividad en las 
poblaciones estudiadas, promoviendo en tal sentido la investigación 
















1. Se logró determinar las propiedades psicométricas de la escala de 
Impulsividad de Barratt versión 11 en una muestra de 452 adultos de 
organizaciones sociales de la ciudad de Trujillo. 
2. Se logró determinar la validez de criterio realizando la comparación de la 
población objetivo y de la población criterio (internos sentenciados del 
penal El Milagro del distrito de Huanchaco), donde se encontró diferencias 
significativas en la Impulsividad cognitiva, pero con un tamaño de efecto 
pequeño. 
3. Se logró Identificar la confiabilidad por consistencia interna mediante el 
coeficiente de alfa de Cronbach, con valor 0,49 lo que indica que tiene 
una confiabilidad moderada. 
 
VI. RECOMENDACIONES  
 
Las recomendaciones a la presente investigación son las siguientes: 
 
- Se recomienda usar esta investigación como antecedente para estudios 
posteriores con la Escala de Impulsividad de Barratt. 
- Se recomienda hacer nuevas revisiones al instrumento, ya que para este 
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ESCALA DE IMPULSIVIDAD DE BARRATT – BISS 11 
 
EDAD:    SEXO:   Fecha: 
 
Instrucciones: Las Personas son diferentes en cuanto a la forma en que se comportan y piensan 
en distintas situaciones. Ésta es una prueba para medir algunas de las formas en que usted actúa 










Yo, autorizo a ser evaluado por la investigadora de la UNIVERSIDAD CÉSAR 
VALLEJO con la Escala de Impulsividad de Barratt.  
Los resultados de este estudio serán parte de una investigación que servirá 
como una herramienta útil para psicólogos de nuestra localidad.    
Por otra parte, el investigador se compromete a respetar el derecho a la 
privacidad y anonimato de las personas. 
 
Lugar y Fecha:  
NOMBRE                                                                                                          DNI 
……………………………………………………………………………………………
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